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Мы работали над проектом космическая теплица. Космическая теплица - это 
дополнительный модуль МКС, предназначенный для обеспечения космонавтов растительной 
пищей во время экспедиций в космосе. Т.к. доставка грузов на орбиту затрачивает большое 
количество как денежных, так и топливных ресурсов, которые очень ценны, то выгоднее 
всего выращивать растения прямо в космосе. 
Нам нужно было запрограммировать датчики для поддержания комфортных условий для 
растений внутри теплицы. В нашу теплицу входили: светодиодная лента для освещения 
растений и фоторезистор для определения уровня освещенности, кулер для опыления 
растений, помпа для подачи воды и датчик влажности почвы для управления помпой. Всю 
перечисленную электронику можно увидеть на рисунке 1. 
 
Рис. 1. Принципиальная схема электроники 
 
 Также нами был написан код (рисунок 2 ) для управления всей электроникой на языке C++, 
потому что была использована плата arduino, как управляющий модуль электроники. 
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Рис. 2 код программы управления космической теплицей 
  
